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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui pH efek pemberian tepung daun jaloh (Salix tetrasperma Roxb.) dalam pakan terhadap pH dan
mikrob air selama pemeliharaan ikan nila yang diberi peningkatan suhu 35Â°C. Penelitian ini terdiri atas 5 perlakuan yang terdiri
atas 10 ekor ikan nila per perlakuan per akuarium. Ikan nila yang digunakan berumur 7-8 minggu dan berat badan 35-40 gram.
Perlakuan 1 (P1) sebagai kontrol negatif dengan suhu air pemeliharaan 29Â°C dan perlakuan 2 (P2) sebagai kontrol positif yang
diberi peningkatan suhu air pemeliharaan 35Â°C. Kedua perlakuan kontrol diberi pakan komersil. Perlakuan P3, P4, dan P5 diberi
pakan yang ditambah tepung daun jaloh masing-masing dengan dosis 5%, 10%, 15% dan peningkatan suhu air pemeliharaan
35Â°C. Perlakuan berlangsung selama 33 hari. Setiap perlakuan terdiri atas 6 ulangan. Data dianalisis menggunakan ANAVA. Nilai
pH pada P1, P2, P3, P4, dan P5 adalah 7,84; 7,85; 7,93; 7,88; dan 7,84, sedangkan jumlah total mikrob adalah 4,08Ã—10â•µ,
2,62Ã—10â•µ, 2,28Ã—10â•µ, 2,18Ã—10â•µ, dan 3,11Ã—10â•µ. Pemberian tepung daun jaloh yang dicampur dalam pakan tidak
berpengaruh (P>0,05) terhadap nilai pH dan total mikrob air lingkungan hidup ikan nila. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
pemberian pakan yang dicampur tepung daun jaloh dalam pakan ikan nila yang diberi peningkatan suhu tidak memengaruhi
stabilitas nilai pH dan jumlah mikrob air pemeliharaan ikan nila.
